


































































奥利弗笔下，秃鹫“像大的暗色的 / 懒惰的 / 蝴蝶”，然而它们履行着极
其重要的基本功能：吃掉“死亡”。尽管诗人沉思着,“想着血液变冷的样










“当死亡降临 / 就像秋天里饥饿的熊；/ 当死亡降临 / 并掏出他钱包



























“当生命终结，我想说：终此一生 / 我是嫁与惊奇的新娘。/ 我是将




















［1］Maxine Kumin.1993.Intimations of Mortality［J］.Women’s Review
of Books,10: 16,19.
［2］http:/ / www.answers.com/ topic/mary- oliver
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